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TAFELEN TE OOSTENDE IN 1884 
Vooraleer de "Société royale des Courses d'Ostende" op 03-04-1889 
opgericht werd (1), was er wel een hippodroom, en ook een perso-
nenmaatschappij, die de wedrennen inrichtte. Maar paardenrennen 
zonder weddenschappen was niet denkbaar. Er werd dan ook prompt 
een "Société pour l'Encouragement des Paris á la Cóte" opgericht. 
De vergaderingen van deze laatste "Société" gingen met een 
etentje gepaard. Wat zo een etentje op tafel kon voorleggen 
wordt aangetoond door de spijskaart van de "assemblée dinatoire" 
van 25-10-1884. Het heeft geen zin dit menu te bespreken. Elke 
lezer zal wel likkebaarden bij het bekijken van de reproductie 
ervan. 
In twee gevouwen en staande geplaatst was deze spijskaart tevens 
de kaart, die de plaats moest aanduiden waar iedere genodigde 
moest aanzitten. Het hier gereproduceerde menu is dat van Charles 
DE SORGHER (2). 
DE SORGHER was toen 24 jaar oud (3) en was een ambitieuze jonge 
man. Een jonge man, die dra aangevoeld had, wat of een paarden-
renbaan te Oostende in de nabije (en in de verdere) toekomst 
kon betekenen. Hij sloot dan ook aan bij ridder Fernand de STEURS, 
die de entoesiaste promotor van de paardenrennen was .4). de 
STEURS bereiken was toevallig eenvoudig geweest. Ridder de 
STEURS was immers een liberaal politicus, en DE SORGHER was 
van huize uit liberaal. Was hij niet de zoon van Jacques DE 
SORGHER (5), directeur van de Berg van Barmhartigheid, die zeer 
bedrijvig geweest was - aan liberale kant - tijdens de school-
strijd die enkele jaren vroeger woedde ? (6). 
Charles DE SORGHER had een goed voorgevoel : de renbaan is 
een element geworden van Oostendes's roem. Ook voor hem was 
het goed bekeken; Charles DE SORGHER liet in 1911 de officiële 
functie die hij bekleedde varen en werd "secrétaire général" 
van de renbaanmaatschappij, - hij bleef dit tot Wereldoorlog I. 
Daarna werd hij er beheerder van. 
J.G. DE BROUWERE 
(1) Belgisch Staatsblad nr. 819 van 19-04-1889. 
(2) Een kwartierstaat van hem verschijnt in Ostendiana VI in 1990. 
Wie nu al méér wil weten over de eeuwenoude Oostendse familie 
De Sorgher wordt verwezen naar Les De Sorgher bélandrier á 
Ostende. La lignée de Jacques, in Le Parchemin, nr. 240 (nov -
dec 1985). 
(3) Te Oostende geboren 25-07-1860. 
(4) Zie diens necrologie in Echo d'Ostende, 07-06-1900. 
(5) Oostende, 1811-1886. 
(6) Charles zou zijn vader in 1886 als directeur van de "Mont 
de Piété" opvolgen en er tot 1911 blijven. 
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